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RESUMENEste artículo tiene como objetivo primordial presentar los intercambios entre la Escuela Normal Superior y el Instituto Caro y Cuervo, como vigía y 
difusor del patrimonio lingüístico y lexicográfico de Colombia. El Instituto Caro y Cuervo se relacionó con la Escuela Normal en cuanto a profeso-
res, estudiantes, pensum y trayectoria científica en el estudio del legado 
histórico-cultural del el País.
Palabras clave: Escuela Normal Superior, Instituto Caro y Cuervo, lexi-
cografía, filología.
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* Este artículo es resultado de la investigación sobre “La Escuela Normal Superior de Colombia y sus 
institutos anexos (1936-1951)”.
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THE NORMAL SUPERIOR SCHOOL OF COLOMBIA 
AND THE CARO Y CUERVO INSTITUTE. A 
CULTURAL HISTORICAL CONTRIBUTION TO 
COLOMBIAN EDUCATION (1936-1951)
ABSTRACTThe main objective of this article is to present exchanges be-tween the Ecole Normale Supérieure and the Caro and Cuervo Institute as viewed and disseminated by the lexicographical 
and linguistic patrimony of Colombia. The Caro and Cuervo Institute relates to the Normal School in that teachers, stu-
dents, curricula and scientific careers are geared toward the 
study of the historical and cultural heritage of the country.
Key words: Normal Superior School (Ecole Normale 
Supérieure), Caro and Cuervo Institute, Philology, Lexicog-
raphy.
DA ESCOLA NORMAL SUPERIOR DA COLÔMBIA AO 
INSTITUTO CARO Y CUERVO. UMA CONTRIBUIÇAO 
HISTORICA CULTURAL À EDUCAÇÃO COLOMBIANA 
(1936-1951)
RESUMOEste artigo tem como principal objetivo apresentar os inter-câmbios entre a escola Normal e do Instituto Caro y Cuervo, 
como um vigia e disseminador do património lexicográfico 
e linguística da Colômbia. O Instituto Caro y Cuervo se rela-cionou com a Escola Normal como professores, estudantes, 
currículo e trajetória científica no estudo do legado histórico 
e cultural do país.
Palavras-chave: Escola normal Superior, Instituto Caro y 
Cuervo, Lexicografia, filologia. Capuchinhos.
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Los aportes a la cultura del país trascendieron en la magna obra del Instituto Caro y Cuervo, como vigía y difusor del pensamiento en las letras 
desde el soporte de la filología y los idiomas.La formación de los educadores en la licenciatura en Filología e Idiomas de la Escuela Normal Superior en Bogotá se convirtió en reto para las generaciones que se formaron allí y luego se especializaron en el Instituto Caro y Cuervo bajo 
el lema de la “alta cultura”, realmente es un hecho sin precedentes este tipo de formación, pues el educador conoció un sinnúmero de obras, conoció saboreó 
las bibliotecas, los clásicos de la literatura y una infinidad de obras en varios idiomas, este profesional formado en esta época era conocedor y comprendía 
más de dos idiomas.
Es significativo seguir trabajando en estas temáticas en el concierto de la historia de la educación y profundizar en las investigaciones principalmente en el talento humano de estas dos instituciones y su proyección, los cuales 
formaron una generación de intelectuales de altas calidades científicas y 
humanísticas.
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